










11 Junio  1943
SPANISH
ORIGINAL: ENGLISH
COMISION ECONOMICA. PARA AMERICA LATINA
PRIMER PERIODO DE SESIONES
Resumen d e l Acta de la  Séptima Sesión ,
Celebrada en Santiago de Chile 
a la s  11*30 a,un, e l  11 de Ju n io , 1943*
Estuvieron p resen tes : 
P resid en te : 
R e la to r :
S r* A lberto BALTRA CORTES
S r 0 Juvenal MONGE (Peru)
S r , Ju lio  A a LOPEZ MUÍÁIZ (A rgentina)
S r 0 Gustavo MEDEIROS (B o liv ia )
S r 0 Carlos de OURO PRETO (B r a s i l )
S r 0 Jaime PAJARA FRANCO (Colombia)
S r 0 A, OREAMJNO (Costa R ica)
S r , A. VAJEES RODRIGUEZ (Cuba)
S r , Hernán SANTA. CRUZ (C h ile )
S r , Teodoro ALVAJRAEO OLE! (Ecuador)
Sr 0 W illiam  FOWLER (Estados Unidos)
Sr„ P ie rre  DENIS (F ran cia )
S r 0 J„  A. CAJÍPO-MARTINEZ . (Guatemala)
S r & P ie rre  HUDICOURT (H a iti)
S r 0 Arthur METHOFER (Holanda)
Sr* G ilb erto  LOYO (Mexico)
S r , Pablo ABAE (Panama)
S r , N atalio  PANGRAZIO (Paraguay)
S r , H. M, PHILLIPS (Reino Unido)
Sr,, A. FERNANDEZ SIMO (Rep, Dominicana)
S r , A riosto GONZALEZ (Uruguay)
S r 0 Jose CAMPBELL (Venezuela)
Organismos Esp e c ia l iz ados 
S r c Luis Au LAUZET
S r ,  Raymond ETCHATS
S r ,  Beniamin CAlRRION
Sr,, Jorge DEL CANTO 
Sr„ W alter ROBICHEK
i  Organismos Intergubernam entales
( Organ!zación S r ,  C arlos ALZAHORA (Consejo
In to  rn acion al S r , Jr MERCAL In te r -
d el T rabajo) S r P Ae TAYLCR americano
Económico
(Organización y S o c ia l)
de Alimenta­
ción y Agri­
cu ltu ra ) ■
(UNESCO)
(Fondo Mone­




Salud) / S e c re ta r ia t
Se c r e ta r ia
3r„ A. D. K0 OWEN
S r . H,, E0 CAUSTIN




PUNTO 6 -  CONTINUACION DEL DEBATE SOBRE DECISIONES A TOMAR CON ARREGLO
A IES PARRAFOS 1 Y 2 DE LA RESOLUCION DEL CONSEJO ECONOMICO
Y SOCIAL, DE 25 DE FEBRERO DE 1943 (Documento E/712/Rev0l )
E l S r .  LOPEZ MUH'IZ (A rgentina) m anifestó quo su Gobierno habia 
expresado frecuentem ente la  opinión que sólo  dentro de un ambiente de se­
guridad económica mundial podrían dominarse leas d if ic u lta d e s  propias de 
cada p a ls . Argentina deseaba vivamente co n tr ib u ir  a l a  so lu ción  de lo s  
problemas que a fecta n  e l  mundo, y por e s ta  razón e l  Gobierno Argentino 
había apoyado l a  creación  de l a  Comisión Económica para América L atin a , 
cuyos problemas están  in flu id o s  tan  directam ente por la s  condiciones 
m undiales.
Después de r e fe r ir s e  a l a  necesidad de una so lid arid ad  co n ti -  
n e n t a ly a  lee, im portantes cambios ocurridos en l a  e s tru ctu ra  de la  eco­
nomía n acion al de la  mayoría de lo s  p a ises Latinoam ericanos, como re ­
su ltad o de la s  condiciones de p o st-g u erra , e l  S r .  López Muñiz hizo una 
re la c ió n  d eta llad a  d e l d e sa rro llo  económico de l a  A rgentina. Se r e f i r i ó  
a l  Plan Quinquenal, y a la  necesidad de un amplio d e sa rro llo  in d u s tr ia l 
y a g r íc o la . Se habían conseguido n o tab les adelantos en e l  mejoramiento 
d e l n iv e l de vida de la s  c la se s  trab a jad o ras arg en tin a s .
E l S r .  LOPEZ MUÑIZ, c i t ó  c i f r a s  dem ostrativas d e l volómen de 
la s  exportaciones e im portaciones en su p a ís , y señaló l a  necesidad de 
e s ta b le c e r  una estrech a  co laboración  entro la  Comisión y e l  Consejo In te r -  
americano Económico y S o c ia l .  Dicha cooperación a c e le ra r ía  l a  la b o r de 
la  Comisión y c o n tr ib u ir ía  considerablem ente a la  so lución  de lo s  proble­
mas que a fe c ta n  a l a  América L atin a  y a l  estab lecim ien to  del e q u ilib r io
/económico
(S e c re ta r io  General Adjunto a cargo de 
Asuntos Económicos}0
(S e c re ta r io  E je cu tiv o  In te r in o  de l a  
Comisión Económica para América Latina.).
(Su b secretario  E je cu tiv o  de l a  Comisión 




económico en e l  mundo, (E l te x to  completo de e s te  d iscu rso  se encuentra 
en e l  Documento E/CN,12/27).
E l Sr„ VALDES RODRIGUEZ (Cuba) m anifestó que l a  economía de 
su p aís estaba sumamente afectad a  por o l volumen de exp o rtacion es, cono 
era  e l  caso en o tro s  p aíses latinoam ericanos,, R efirién d o se  a l  Plan 
Quinquenal Cubano c i t ó  c i f r a s  de exportación c im portación, que revelan  
continuo y favorable d e sa rro llo  en l a  economía de su p a ís .  En exposi­
ción  d eta llad a  demostró que la s  p r in c ip a le s  ad q u isicion es y lo  mismo la s  
ventas se rea lizab an  con lo s  Estados Unidos de América»
E l S r 0 VALDES RODRIGUEZ subrayó la  necesidad de emplear mone­
da e x tra n je ra  en la  ad qu isición  de m ercaderías de im portancia prim ordial 
y que fueran efectivam ente provechosas a l  p a ís , E l Gobierno cubano te ­
n ía  que a fo n tar dos im portantes problemas: vino ere?, co rre g ir  e l  dese­
q u il ib r io  rnomenténoo entre l a  producción y e l  consumo in t e r io r ,  y e l  
o tro  conseguir una in v e rs ió n  prudente de la s  d iv isa s  acumuladas en e l  
t e r r i t o r io  nacional,, En la  actu alid ad , e l  Gobierno cubano e s ta  
realizan d o  todos lo s  esfuerzos p o sib les  para c o n tra rre s ta r  e l  a lza  d e l 
costo  de la  v id a0
Un estudio  completo y minucioso de lo s  problemas que a fe c ta n  
a lo s  p aises Latinoam ericanos es e s e n c ia l,  antes de tomar medidas ade­
cuadas para so lu c io n a rlo s . Una de la s  lab o res fundamentales de l a  Co­
m isión era  evaluar lo s  daños económicos producidos en América L a tin a , 
cono resu ltad o  de la  guerra,, Los problemas y d e sa rro llo s  té c n ic o s  de­
b e ría n  estu d iarse  detenidamente por cuanto afectaban  en gran manera a l a  
producción y por consiguiente estaban estrecham ente relacionados con l a  
economía de cada p a is , E l presente periodo de sesion es d eberla  s e rv ir  
para lo g ra r  una co laboración  e s tre ch a  y permanente entre  lo s  gobiernos 
representados en la  Comisión Económica para América L atin a  la  cu al de­
b e r la  e stu d iar lo s  d iv ersos y urgentes problemas que a fe c ta n  a lo s  p aises 
latin o am erican os, (E l te x to  completo do e s te  d iscu rso  puedo verse en e l  
Documento E/CNo12/24) 0
E l Sr„ PHILLIPS (Reino Unido) m anifestó e l  vivo y constante
/ in te rés
in te r é s  del C-obierno d e l Reino Unido por 1?. economia de América L a tin a , 
que data de larg o  tiem po, debido a l  intercam bio com ercial recíp roco  y 
a lo s  mutuos in te r e s e s  económicos. La co laboración  económica mundial 
con stitu y e  un fa c to r  ind isp ensable  a l  d e sa rro llo  de un mundo p a c ífic o  
y próspero. La prosperidad es in d iv is ib le  y lo  que se n e c e s ita  es re ­
a l iz a r  un esfu erzo  no solamente en e l  campo in te rn a c io n a l sino también 
en e l  campo n acio n a l. E l pueblo d e l Reino Unido hace grandes esfu erzos 
para aumentar la  producción y aunque e l  volumen de exportaciones demuestra 
un aumento consid erable sobre la s  c i f r a s  del año 1933» son n ecesarios ma­
yores s a c r i f ic io s ,  aún.
E l 3r„ PHILLIPS se ad h irió  resueltam ente a l a  observación hecha 
en una sesión  a n te r io r  por e l  representante de F ra n cia , a l  expresar que 
la  in d u s tr ia liz a c ió n  de América L a tin a , no era una amenaza para la s  eco­
nomías de lo s  p a íses  de evolución in d u s tr ia l más adelantada. La p o l í t ic a  
d e l Gobierno d el Reino Unido co n siste  en estim ular e l  fomento de la  pro­
ducción in d u s tr ia l  y a g r íc o la  en regiones de escaso  d e sa rro llo , y apoyaría 
sinceram ente lo s  esfu erzos de l a  Comisión para e le v a r  e l  n iv e l de la s  ac­
tiv id ad es económicas en América L a tin a . Subrayó l a  necesidad de acumular 
inform aciones adecuadas, ta n to  e s ta d ís t ic a s  cono económicas, y e lo g ió  a 
l a  delegación Chilena por su co ntribu ción  a l a  la b o r de la s  Naciones Uni- 
d as,
E l S r .  PHILLIPS concluyó manifestando que la  delegación  d e l 
Reino Unido estaba d isp uesta  a l  mayor esfuerzo  por ayudar a l a  Comisión 
en e l  cumplimiento de su la b o r . (E l te x to  completo do e s te  d iscu rso  
puede h a lla rs e  en e l  Documento E/CN.12/24),,
Se levantó  la  sesión  a l a  1 .0 0  p.m,
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